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H enry  o f  L a n c a s t e r  — c o n t e m p o r a r y ,  c o m p a n io n ,  a n d  c o u s i n  o f  E dw ard  
I I I  —  was r e g a r d e d  a s  one o f  t h e  o u t s t a n d i n g  f i g u r e s  o f  a  r e i g n  w h ic h  
a b o u n d e d  i n  c o l o u r f u l  c h i v a l r i c  p e r s o n a l i t i e s . ' * '  C r e a t e d  e a r l  o f  D erby  
i n  1 3 3 7 ,  H enry  s u c c e e d e d  t o  h i s  f a t h e r ' s  e a r l d o m  o f  L a n c a s t e r  i n  134 5 .
H is  w ork  f o r  K in g  E dw ard  a s  m i l i t a r y  l e a d e r ,  p o l i t i c a l  a d v i s e r ,  a n d  d i p ­
l o m a t  was so  o u t s t a n d i n g  t h a t  t h e  k i n g  i n  1351 g a v e  h im  t h e  p e r s o n a l  t i t l e  
o f  duke o f  L a n c a s t e r  - -  t h e  f i r s t  t im e  t h a t  a  duke  h a d  b e e n  named o u t s i d e  
t h e  im m e d ia t e  r o y a l  f a m i l y .  I n  many way;: H enry  a p p e a r e d  c u t  t o  F r o i s s a r t ' s  
f a v o u r i t e  p a t t e r n ,  f o r  h e  was u n i v e r s a l l y  a d m i r e d  a s  a  n o b l e  a n d  c o u r t e o u s  
k n i g h t ,  g o o d - l o o k i n g ,  f o n d  o f  h u n t i n g  a n d  j o u s t i n g ,  p r o u d  o f  h i s  a rm o u r  
a n d  s k i l l  i n  d a n c i n g .  More s u r p r i s i n g l y ,  e v e n  o t h e r  F r e n c h  a n d  S c o t t i s h  
c h r o n i c l e r s  r e c o g n i z e d  t h i s  e n e m y 's  a b i l i t i e s ,  p r a i s i n g  h im  a s  one  o f  t h e  
b e s t  w a r r i o r s  o f  h i s  d a y ,  a  man who was w i s e  a n d  b r a v e ,  fam ous f o r  l a r g e s s e  
a n d  h o n e s t y ,  g e n e r o u s  i n  a l m s g i v i n g  a n d  g i f t s  t o  r e l i g i o u s  f o u n d a t i o n s .
L a n c a s t e r ' s  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  s u g g e s t s  t h e  b e s t  e l e m e n t s  o f  t h e  
f o u r t e e n t h - c e n t u r y  p a t t e r n  o f  k n i g h t h o o d .  T h i s  was r a t h e r  m ore  s e c u l a r ,  
b o t h  i n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e ,  t h a n  t h a t  w h ic h  h a d  i n s p i r e d  a  t h i r t e e n t h -  
c e n t u r y  k n i g h t .  The e a r l i e r  c r u s a d i n g  i d e a l ,  w i t h  i t s  e m o t i o n a l l y  c o n v i n c ­
i n g  e m p h a s i s  on t h e  C h r i s t i a n  k n i g h t ' s  d u t y  t o  f i g h t  t o  f r e e  t h e  H oly  Land 
f ro m  t h e  i n f i d e l ,  h a d  b e e n  w e a k e n e d  by  t h e  s e r i e s  o f  i g n o m i n i o u s  d e f e a t s  
t h e r e ,  a n d  by  t h e  d u b i o u s  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t e r m  " c r u s a d e "  t o  a  num ber
o f  p r i m a r i l y  p o l i t i c a l  c o n f l i c t s .  I n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  c r u s a d i n g  
was s t i l l  s e e n  by  some a s  a  r e l i g i o u s  e x e r c i s e ,  b u t  i t  a l s o  s e r v e d  a s  a  
c o n v e n i e n t  s t r a t e g i c  m a n o e u v r e ,  a s  a  r e c o g n i z e d  way t o  e x t o r t  f i n a n c i a l  
s u p p o r t ,  o r  a s  an  i r r e p r o a c h a b l e  e x c u s e  f o r  r e m o v in g  o n e ' s  s e l f  f ro m  an 
awkward p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  a t  home. H ow ever ,  e v e n  w i t h  t h e  f o u r t e e n t h -  
c e n t u r y  e m p h a s i s  on s e c u l a r  d i s p l a y  a n d  m a g n i f i c e n c e ,  t h e  r e l i g i o u s  u n ­
d e r p i n n i n g  o f  l i f e  c o n t i n u e d  t o  b e  f u n d a m e n t a l ,  a n d  e l a b o r a t e  r e l i g i o u s  
r i t u a l s  w e re  b u i l t  i n t o  t h e  s t a t u t e s  o f  t h e  new c h i v a l r i c  o r d e r s  s u c h  a s  
t h e  G a r t e r  o r  t h e  S t a r .  C e r t a i n l y  f o r  many n o b l e s  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  was 
a  f o r m a l  t h i n g ,  p a r t  o f  t h e  u n q u e s t i o n e d  f ram ew o rk  o f  t h e i r  l i v e s ;  b u t  
o t h e r s  w e re  b e i n g  a f f e c t e d  by  a new c u r r e n t  o f  p e r s o n a l  a n d  e m o t i o n a l  
p i e t y .  L i t e r a r y  c u l t u r e  h a d  become much more g e n e r a l  among t h e  l a i t y ,  
a n d  n o b l e s  n o t  o n l y  r e a d  — w i t n e s s  t h e  g r o w in g  p o p u l a r i t y  o f  t h e  Books 
o f  H o u r s ,  w h ic h  c o u l d  com bine  b o t h  d e v o t i o n  a n d  d i s p l a y  — b u t  a l s o
o c c a s i o n a l l y  w r o t e .  F o r  e x a m p l e ,  G a s to n  F e b u s ,  t h e  fam ous f o u r t e e n t h -
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c e n t u r y  c o u n t  o f  F o i x ,  was t h e  a u t h o r  o f  Le L iv r e  de la  C ha sse ,  a  h i g h l y  
a c c l a i m e d  a n d  v e r y  p o p u l a r  m an u a l  o f  i n f o r m a t i o n  on h i s  f a v o u r i t e  p a s t i m e ,  
h u n t i n g .  G a s to n  a l s o  w r o t e  Le L i v r e  des O r a i s o n s , ^ a  l o n g w in d e d  and  
r e p e t i t i o u s  c r y  o f  r e p e n t a n c e .  S i n c e  t h e  c o u n t  h a d  an  u n g o v e r n a b l e  t e m p e r  
a n d  h a d  k i l l e d  h i s  own s o n  i n  a  f i t  o f  r a g e ,  he  h a d  a m p le  c a u s e  f o r  p e n ­
i t e n c e ,  a n d  t h i s  w ork  e x h i b i t s  h i s  d e s p e r a t e  e m o t i o n a l  c r a v i n g  f o r  r e ­
a s s u r a n c e  o f  G o d 's  m e rc y .
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Le L iv r e  de S e y n t z  M e d i c i n e s , t h e  p i o u s  t r e a t i s e  w r i t t e n  by  H enry  
o f  L a n c a s t e r ,  i s  v e r y  d i f f e r e n t  f rom  t h a t  o f  h i s  y o u n g e r  c o n t e m p o r a r y .
K .B .  M c F a r la n e  h a s  d e s c r i b e d  i t  a s  " t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  l i t e r a r y  a c h i e v e ­
m e n t  o f  them  a l l , "  w h ic h  h a s  " a d d e d  a  t h i r d  d i m e n s i o n  t o  o u r  o t h e r w i s e  
som ew hat  t h i n  k n o w le d g e  o f  t h a t  w a r r i o r  c l a s s . " ' ’ A l t h o u g h  r e p e t i t i v e ,  
H e n r y ' s  t r e a t i s e  i s  a  s i n c e r e ,  a t t r a c t i v e ,  a n d  t e m p e r a t e  b o o k  o f  p i e t y ,  
w h ic h  b e a r s  w i t n e s s  b o t h  t o  t h e  d u k e ' s  a s c e t i c  a n d  r e l i g i o u s  t u r n  o f  
m in d  a n d  t o  h i s  w id e  r a n g e  o f  p r a c t i c a l  k n o w le d g e  a n d  e x p e r i e n c e .  I t  i s  
t h i s  u n u s u a l  c o m b i n a t i o n  o f  b a c k g r o u n d  a n d  i n t e r e s t s  w h ic h  p a r t i c u l a r l y  
a t t r a c t s  o u r  a t t e n t i o n ,  f o r  i t  i l l u m i n a t e s  t h e  v a r i e d  n a t u r e  o f  Duke 
H e n r y ' s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  t e n  y e a r s  b e f o r e  h i s  book  was w r i t t e n ,  a c t i v ­
i t i e s  t h a t  i l l u s t r a t e  t h e  two s i d e s  o f  h i s  c h a r a c t e r .
I n  1 3 4 3 -4 4  H enry  s e r v e d  a s  E n g l i s h  a m b a s s a d o r  i n  C a s t i l e ,  a t t e m p t i n g
t o  d i s s u a d e  t h a t  k in g d o m  from  m ak in g  an a l l i a n c e  w i t h  F r a n c e ,  a s  t h e  
w e l l - e q u i p p e d  a n d  p e r m a n e n t  C a s t i l i a n  n a v y  c o u l d  s e r i o u s l y  t h r e a t e n  Eng­
l a n d ' s  l i f e l i n e  t o  G ascony  by h a r a s s i n g  s h i p p i n g  i n  t h e  Bay o f  B i s c a y .
When t h e r e  was a p a u s e  i n  d i p l o m a t i c  b u s i n e s s ,  t h e  duke  an d  h i s  f e l l o w  
a m b a s s a d o r  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  j o i n  t h e  f i g h t  a g a i n s t  t h e  Moors a t  
G r a n a d a . ^  I n  1345 H enry  was a p p o i n t e d  by  K in d  Edward  t o  s p e a r h e a d  t h e  
f i r s t  m a j o r  E n g l i s h  e f f o r t  i n  G ascony  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  H u n d re d  
Y e a r s  W a r .^  As b o t h  a  g e n e r a l  an d  a  t a c t i c i a n  he  won n o t a b l e  s u c c e s s e s .
A s u d d e n  c r o s s - c o u n t r y  m arch  t o  B e r g e r a c  s u r p r i s e d  t h e  F r e n c h  army an d  
l e d  t o  t h e  s u r r e n d e r  o f  t h i s  s t r a t e g i c a l l y  v a l u a b l e  to w n .  L a n c a s t e r  
t r i e d  t o  c o n s o l i d a t e  t h i s  an d  o t h e r  m i l i t a r y  s u c c e s s e s  b y  a  s e n s i b l e  p o l ­
i c y  o f  c o n c i l i a t i o n .  When B e r g e r a c ' s  d e f e n d e r s  o f f e r e d  t o  s u r r e n d e r  a n d
a s k e d  m e r c y ,  L a n c a s t e r  r e p l i e d :  "Who p r a y s  f o r  m ercy  s h o u l d  h a v e  m e r c y , "
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a n d  a c c e p t e d  t h e i r  s u r r e n d e r .  A l i t t l e  l a t e r ,  a f t e r  t h e  c a p t u r e  o f
S a i n t - J e a n - d ' A n g e l y , H enry  s p e n t  some t im e  i n  t h a t  town a n d  w o rk e d  t o
e n c o u r a g e  i t s  l o y a l t y  by r e c e i v i n g  t h e  l o c a l  b o u r g e o i s  a n d  t h e i r  w iv e s
w i t h  g r e a t  j o y  a n d  h i g h  h o n o u r s ,  g i v i n g  them  g i f t s  a n d  i n v i t i n g  them  t o
d i n n e r s .  F r o i s s a r t ' s  comment was t h a t  " i t  was s a i d  o f  h im  t h a t  h e  was
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t h e  m o s t  n o b l e  p r i n c e  who c o u l d  r i d e  a  p a l f r e y . "  A f t e r  f i g h t i n g  w i t h  
Edw ard  I I I  b e f o r e  C a l a i s  i n  134 7 ,  H enry  commanded an  i n c o n c l u s i v e  c h e v ­
a uchée  a c r o s s  G ascony  a s  f a r  a s  T o u l o u s e ,  w h e re  t h e  C a r m e l i t e  p r i o r  who 
d i s p l a y e d  t h e  b a n n e r  o f  Our Lady on t h e  c i t y  w a l l s  was r e p o r t e d  t o  h a v e  
p r o v o k e d  t h e  duke a n d  some o f  h i s  f o l l o w e r s  t o  p i o u s  d e v o t i o n . " ^
C o n t i n u i n g  d e v o t i o n  t o  t h e  c r u s a d e  e n c o u r a g e d  L a n c a s t e r  t o  l e a d  an  
a b o r t i v e  e x p e d i t i o n  t o  P r u s s i a  t o  h e l p  t h e  T e u t o n i c  K n i g h t s  i n  t h e i r  
s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  L i t h u a n i a n s .  N o t  o n l y  w e re  he  and  some o f  h i s  com­
p a n i o n s  c a p t u r e d  a s  t h e y  p a s s e d  t h r o u g h  Germany a n d  f o r c e d  t o  p a y  a  h i g h  
r a n so m ,  b u t  t h e y  a r r i v e d  i n  P r u s s i a  o n l y  t o  f i n d  t h a t  a t r u c e  h a d  a l r e a d y  
b e e n  s i g n e d .  On t h e i r  r e t u r n  j o u r n e y  a  b i t t e r  d i s p u t e  a r o s e  b e tw e e n  Duke 
H enry  a n d  O t t o  o f  B ru n s w ic k  w h ic h  l e d  t o  a  c h a l l e n g e  t o  s i n g l e  c o m b a t  
w h ic h  L a n c a s t e r ,  an  e n t h u s i a s t i c  j o u s t e r ,  g l a d l y  a c c e p t e d .  The c h r o n i c l e r  
K n i g h t o n  d e s c r i b e s  w i t h  g r e a t  r e l i s h  t h e  e l a b o r a t e  p r o t o c o l  o f  t h e  a f f a i r ,  
a r r a n g e d  t o  t a k e  p l a c e  i n  P a r i s  i n  1352 u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  K ing  
Jo h n  t h e  Good. At t h e  l a s t  moment O t t o  w i t h d r e w  h i s  c h a l l e n g e ,  s u f f e r i n g  
g r e a t  l o s s  o f  f a c e ,  a n d  t h e  F r e n c h  k i n g  t r i e d  t o  s o o t h e  Duke H e n r y ' s
o f f e n d e d  p r i d e  b y ,  a s  t h e  c h r o n i c l e r  s a y s ,  " s h o w in g  h im  t h e  many d e l e c t ­
a b l e  t h i n g s  he  p r o p o s e d  t o  g i v e  him."'*''*' The E n g l i s h  duke  e d i f i e d  a l l  
h i s  c o n t e m p o r a r i e s  by  r e f u s i n g  a l l  p r e s e n t s  e x c e p t  a  t h o r n  f ro m  t h e  Crown
o f  T h o r n s ,  S t .  L o u i s '  p r e c i o u s  r e l i c ,  w h ic h  he  t h e n  g a v e  t o  h i s  own
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f o u n d a t i o n ,  t h e  c o l l e g i a t e  c h u r c h  a t  L e i c e s t e r .  By 1354 H enry  was 
b u s i l y  e m p lo y e d  by K in g  E dw ard  i n  c o n t i n u i n g  d i p l o m a t i c  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  C a r d i n a l  Guy o f  B o u lo g n e  a n d  t h e  p a p a l  c u r i a  a t  A v ig n o n  o v e r  p e a c e  
w i t h  F r a n c e .  We a l s o  know t h a t  a t  t h e  same t im e  he  was w r i t i n g  Le L iv r e  
de S e y n t z  M e d ic in e s  (p .  249) .
Even t h i s  b r i e f  summary i l l u s t r a t e s  t h e  c o n t i n u i n g  j u x t a p o s i t i o n  
b e tw e e n  p r o w e s s  a n d  p i e t y  i n  H e n r y ' s  l i f e  a n d  a c t i o n s .  I n  h i s  e n v o i  t o  
Le L i v r e ,  w h ic h  he  s p e c i f i c a l l y  d e s c r i b e d  a s  w r i t t e n  i n  1 3 5 4 ,  t h e  duke  
s i g n s  h i m s e l f  a s  " a  f o o l i s h  m i s e r a b l e  s i n n e r "  (p .  2 4 9 ) .  The d uke  h a d  
su m m a r i z e d  h i s  b o o k  a n d  a p o l o g i z e d  f o r  i t s  d e f e c t s .  He made e x c u s e s  f o r  
h i s  F r e n c h ,  b e c a u s e  h e  was E n g l i s h  a n d  h a d  n o t  s t u d i e d  F r e n c h  much; f o r  
h i s  l a c k  o f  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  s u c h  h i g h  w o rk ;  a n d  f o r  n o t  b e i n g  a  goo d  
w r i t e r ,  b e c a u s e  h e  h a d  l e a r n e d  l a t e  a n d  b y  h i m s e l f  (p .  239) . D e s p i t e  
h i s  w e a k n e s s e s  he  h a d  u n d e r t a k e n  t h e  w o rk  b e c a u s e  h e  w a n t e d  t o  d e v o t e  h i s  
s p a r e  t im e  t o  t h e  s e r v i c e  o f  God, w i s h i n g  t o  c o n f e s s  h i s  w i c k e d n e s s  o p e n l y .  
B e s i d e s  —  s h a d e s  o f  a  m o d e m  a u t h o r ' s  a c k n o w le d g m e n ts  —  he  h a d  b e e n  
u r g e n t l y  e n c o u r a g e d  b y  some o f  h i s  g o o d  f r i e n d s ,  s o  t h a t  i f  t h e r e  was 
an y  v a l u e  i n  i t  t h e y  s h o u l d  h a v e  a t  l e a s t  a s  much c r e d i t  (p .  240) . The 
c o m b i n a t i o n  o f  h i s  d i s p a r a t e  a c t i v i t i e s  i s  f a s c i n a t i n g  i n  i t s e l f  a s  w e l l  
a s  f o r  t h e  o c c a s i o n a l  h i n t  i t  g i v e s  o f  t h e  t r a n s f e r e n c e  o f  t h e  d u k e ' s  
i d e a s  f ro m  h i s  p u b l i c  t o  h i s  p r i v a t e  l i f e  a n d  h i s  work  on  h i s  b o o k .  T h e re  
i s  o n e  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  e x a m p l e .  I n  March a n d  A p r i l  o f  1354 t h e  
duke  a n d  C a r d i n a l  Guy o f  B o u lo g n e  w e re  e n g a g e d  i n  a  h i g h l y  s a r c a s t i c  
e x c h a n g e  o f  l e t t e r s  o v e r  t h e  s u c c e s s f u l  F r e n c h  w o o in g  o f  t h e  v o l a t i l e  
C h a r l e s  o f  N a v a r r e .  The c a r d i n a l  w r o t e  w i t h  c o n s i d e r a b l e  g l e e  o f  t h e  
s t o p p i n g  up o f  a  m o u s e h o le ,  t h a t  i s ,  E n g l a n d ' s  a c c e s s  t o  F r a n c e  t h r o u g h  
a l l i a n c e  w i t h  C h a r l e s ,  w h i l e  L a n c a s t e r  r e p l i e d  t h a t  a  mouse w h ic h  knew 
o f  o n l y  one  h o l e  was l i k e l y  t o  b e  i n  danger."*"^ A t  a b o u t  t h e  same t im e  
H en ry  was w r i t i n g  i n  Le L i v r e  a  l o n g  a n d  d e t a i l e d  s i m i l e  w h ic h  c o m p a re d  
h i s  h e a r t  t o  a  f o x h o l e  t o  w h ic h  h i s  s i n s  h a v e  r e t r e a t e d .  H is  v i v i d  
a n d  s p e c i f i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  m e th o d s  o f  d r i v i n g  o u t  s u c h  v e r m in ,
m e a n w h i le  m ak in g  t h e  p a r a l l e l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  ways o f  d e s t r o y i n g  s i n  
(p p .  1 0 4 - 1 6 ) ,  r e f l e c t s  b o t h  h i s  own e x p e r i e n c e  o f  s u c h  r u r a l  a c t i v i t i e s  
( p e r h a p s  b r o u g h t  b a c k  t o  m in d  by h i s  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  c a r d i n a l )  
a n d  h i s  a b i l i t y  t o  go b e y o n d  t h e  u s u a l  p i o u s  p l a t i t u d e .
Le L i v r e  de S e y n t z  M e d ic in e s  a t t r a c t s  o u r  i n t e r e s t  n o t  o n l y  b e c a u s e  
o f  t h e  e m in e n c e  o f  i t s  a u t h o r  b u t  a l s o  b e c a u s e  i t  i s  w r i t t e n  s p e c i f i c a l l y  
f ro m  t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  t h e  d e v o u t  b u t  a c t i v e  lay m a n .  I t  g i v e s  u s  some 
i n s i g h t  i n t o  w h a t  a  p i o u s  a r i s t o c r a t  f e l t  w e re  h i s  w e a k n e s s e s  a n d  w h a t  
c o u l d  be  c o n s i d e r e d  s u i t a b l e  b e h a v i o u r  f o r  a  man o f  h i s  s t a t i o n .  He d o e s  
n o t  condemn d a n c i n g  o r  j o u s t s  o r  f e a s t s  s o  l o n g  a s  l o r d s  do w h a t  t h e i r  
e s t a t e  r e q u i r e s ,  w i t h  m o d e r a t i o n  a n d  w i t h o u t  s i n ,  b u t  he  i s  u n c o m p r o m is in g  
i n  d i s c l o s i n g  w h e re  he  h a d  f a l l e n  f ro m  t h e  i d e a l  (pp .  7 8 , 2 0 ) .
he L i v r e  de S e y n t z  M e d ic in e s  i s  b a s i c a l l y  an  a l l e g o r y  i n  w h ic h  t h e  
a u t h o r ,  a s  a  man m o r t a l l y  w ounded  by s i n ,  l a y s  h i m s e l f  o p e n  b e f o r e  C h r i s t  
t h e  d i v i n e  p h y s i c i a n  an d  h i s  Douce Dame, t h e  V i r g i n  M ary .  In  d e s c r i b i n g  
t h e  wounds o f  h i s  s o u l  H enry  d e t a i l s  how e a c h  o f  t h e  f i v e  s e n s e s  w e re  
i n f e c t e d  by  t h e  s e v e n  c a p i t a l  s i n s ,  s u g g e s t i n g  a n d  p r a y i n g  f o r  t h e  a p p r o ­
p r i a t e  r e m e d i e s .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  s e v e r a l  l o n g  a s i d e s  i n  w h ic h  t h e  
duke c o m p a res  h i s  h e a r t  t o  t h e  donjon  o f  a  c a s t l e  (a  f a v o u r i t e  m e d i a e v a l  
d e v i c e )  a n d ,  more i m a g i n a t i v e l y ,  t o  a  w h i r l p o o l  i n  t h e  s e a ,  a  c i t y  m a r k e t ­
p l a c e ,  a n d  t h e  f o x e s '  h o l e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d .  F o r  t h e  h i s t o r i a n  t h e  
i n t e r e s t  o f  t h e  b o o k  l i e s  e s p e c i a l l y  i n  i t s  c o n c r e t e  d e t a i l  a n d  i n  t h e  
s p e c i f i c  e x a m p le s  t a k e n  f rom  t h e  d u k e ' s  own e x p e r i e n c e  r a t h e r  t h a n  i n  h i s  
u s e  o f  e x t e n s i v e  s y m b o l is m .  H is  p r o f o u n d  p i e t y  i s  o f t e n  e x p r e s s e d  i n  
u n f a m i l i a r  a n d  t o  us  e x t r a v a g a n t  t e r m s ,  b u t  h i s  c o m p a r i s o n s  f r e q u e n t l y  
i l l u s t r a t e  t h e  e v e r y d a y  l i f e  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s .  L a n c a s t e r  t e l l s  us 
how h e  l o v e d  t h e  c r y i n g  o f  h o u n d s ,  t h e  s i n g i n g  o f  man o r  woman o r  n i g h t ­
i n g a l e ,  a n d  t h e  s o u n d  o f  i n s t r u m e n t s  (p .  1 0 ) ,  a n d  we know t h a t  h e  h a d
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h i s  own t r o o p  o f  m i n s t r e l s .  He c o n f e s s e s  r u e f u l l y  t h a t  i n  h i s  y o u t h  
he  h a d  b o a s t e d  o f  h i s  b e a u t y ,  h i s  h e i g h t ,  a n d  h i s  g e n t l e  b i r t h  (p .  1 6 ) ,  
a n d  t h a t  he  h a d  t a k e n  p r i d e  i n  t h e  s h a p e l i n e s s  o f  h i s  a rm s an d  h a n d s  a n d  
t h e  handsom e r i n g s  on  h i s  f i n g e r s  (pp .  6 6 - 6 7 ) .  I t  h a d  b e e n  h i s  d e l i g h t  
t o  s t r e t c h  h i s  s t i r r u p  a t  t o u r n a m e n t s  a n d  t o  d a n c e  e l e g a n t l y  a t  t h e  accom ­
p a n y i n g  f e s t i v i t i e s .  I n d e e d ,  d a n c i n g  m u s t  h a v e  b e e n  a  f a v o u r i t e  p a s t i m e ,  
f o r  h e  h a d  a  s p e c i a l  d a n c i n g  cham ber  i n  L e i c e s t e r  C a s t l e . ' * ' ' ’ H en ry  r e c o g n i z e s
t h e  t e m p t a t i o n s  i t  h a d  p o s e d ,  a d m i t t i n g  t h a t  h i s  i n t e n t i o n s  h a d  b e e n  s i n ­
f u l  a n d  a d d i n g  r e a l i s t i c a l l y  " a n d  p e r h a p s  s t i l l  w o u ld  b e  i f  I  was a s  h o t  
a n d  y o u n g  a s  o n c e  I  w a s"  (p p .  7 7 - 7 8 ) .
G l u t t o n y  was a n o t h e r  r e c u r r e n t  t e m p t a t i o n .  The duke  e c h o e s  t h e  man­
n e r s  o f  h i s  day  when he  w r i t e s  f e e l i n g l y  o f  h i s  p a s s i o n  f o r  go o d  f o o d ,  
r i c h  w i t h  s p i c e s  an d  p u n g e n t  s a u c e s ,  a n d  a c c o m p a n ie d  b y  r e d  a n d  w h i t e  
w in e  s t r o n g  e n o u g h  t o  make h im  a n d  o t h e r s  d r u n k .  He c o n f e s s e s  h e  h a d  
c u t  s h o r t  h i s  t im e  f o r  God by d r e a m in g  o f  d i n n e r  o r  d i s r e g a r d i n g  d a y s  o f  
f a s t i n g  b e c a u s e  he  h a d  f a s t e d  y e s t e r d a y  o r  w o u ld  f a s t  to m o rro w  (p p .  1 9 -  
2 1 ) .  He a c c u s e s  h i s  f e e t  o f  b e i n g  r e l u c t a n t  t o  go on p i l g r i m a g e ,  o f  
b e i n g  h a p p y  t o  f i n d  h im  good  f o o d  a n d  w in e  b u t  u n a b l e  t o  b r i n g  h im  home 
b e c a u s e  o f  o v e r - i n d u l g e n c e .  He i s  f o r c e d  t o  a d m i t  t h a t  i n  m id d l e  a g e  he 
s u f f e r s  f ro m  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  i n d u l g e n c e  a n d  i s  p l a g u e d  w i t h  g o u t  (pp .  
7 5 - 7 6 ) .  O t h e r  o f  t h e  d u k e ' s  f a u l t s  a r e  t y p i c a l  o f  h i s  l e v e l  o f  s o c i e t y .
He was t o o  r e a d y  t o  g i v e  f a v o u r s  o r  " l i g h t  j u d g m e n t s "  i n  h i s  c o u r t s  a n d  
s h a r e d  t h e  u s u a l  n o b l e  p a s s i o n  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  more l a n d  a n d  r i c h e s .  
" I f  o n l y , "  h e  s a y s  r e g r e t f u l l y ,  " I  h a d  h a d  a l l  my l i f e  a s  much c o v e t o u s ­
n e s s  f o r  t h e  k in g d o m  o f  h e a v e n  a s  I  h a v e  h a d  f o r  100  1 . o f  l a n d "  (p .  1 9 ) .
L a n c a s t e r ' s  c o m p a r i s o n s  a n d  e x a m p le s  b e a r  w i t n e s s  t o  t h e  r a n g e  o f  
h i s  e x p e r i e n c e .  He t a l k s  o f  t h e  s a lm o n  g o i n g  u p - s t r e a m  t o  spawn a n d  o f  
how t h e i r  y o u n g  m u s t  r e t u r n  t o  t h e  s e a  b e f o r e  t h e y  c a n  p r o p e r l y  b e  c a l l e d  
sa lm o n  (p p .  8 4 - 8 5 ) .  He m e n t i o n s  a s  a  c a s u a l ,  w e l l - k n o w n  f a c t  t h a t  t h e  
s u r g e o n s  o f  t h e  m e d i c a l  s c h o o l  a t  M o n t p e l l i e r  a n d  e l s e w h e r e  w e re  g i v e n  
t h e  b o d i e s  o f  e x e c u t e d  c r i m i n a l s  t o  d i s s e c t  i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  how a 
m a n ' s  n e r v e s  a n d  v e i n s  w o rk ,  an d  he  w i s h e s  t h a t  t h e  s o u l  c o u l d  b e  t h u s  
d i s s e c t e d  t o  show i t s  w i c k e d n e s s  (p p .  8 5 -8 6 )  . P e r s o n a l  e x p e r i e n c e  a s  
A d m i r a l  o f  t h e  W e s te r n  S ea  a n d  on  h i s  many v o y a g e s  may h a v e  s u g g e s t e d  
h i s  d i s s e r t a t i o n  on t h e  s e a  an d  i t s  d a n g e r s ,  e v e n  t h o u g h  t h o s e  f a m i l i a r  
w i t h  i t  p r e f e r  i t  t o  l a n d .  H is  f i n a l  c o m p a r i s o n  o f  t h e  h e a r t  t o  a  c i t y  
m a r k e t p l a c e  w h e re  a l l  r o a d s  m e e t  n o t  o n l y  o f f e r e d  h im  g e n e r o u s  s c o p e  t o  
p o r t r a y  t h e  w ork  o f  t h e  c a p i t a l  s i n s ,  b u t  a l s o  a l l o w e d  h im  t o  d raw a 
v i v i d  p i c t u r e  o f  t h e  c ro w d ed  s c e n e  he  m u s t  h a v e  o b s e r v e d  s o  o f t e n .  He 
m akes u s  s e e  t h e  c o o k s  a n d  i n n k e e p e r s  i n c e s s a n t l y  c r y i n g  t h e i r  w a r e s ,  t h e  
women b e t t e r  d r e s s e d  t h a n  on E a s t e r ,  t h e  men d r i n k i n g  i n  t h e  t a v e r n s  a n d  
g o i n g  t o  b r o t h e l s  w h i l e  c i t i z e n s  a n d  m e r c h a n t s  b r a w l e d  l o u d l y .  M eanw hile
t h e  l o r d ' s  o f f i c i a l s  i n f l e x i b l y  a s s e r t e d  h i s  r i g h t s  a n d  c o l l e c t e d  t h e  
t o l l s  w h i l e  t h e  s e r g e a n t ,  whom H enry  c o m p a res  t o  t h e  d e v i l ,  s t o o d  r e a d y  
t o  c a r r y  o u t  a  d i s t r a i n t  w i t h o u t  m ercy  (p p .  1 1 7 - 2 3 ) .  M ost  d o m e s t i c  o f  
a l l  t h e s e  c o m p a r i s o n s ,  a n d  w r i t t e n  a t  a  t im e  o f  g r e a t  d e v o t i o n  when t h e  
duke  h a d  j u s t  c o n f e s s e d  a n d  made h i s  E a s t e r  communion, i s  h i s  l i k e n e s s  
o f  h i s  s o u l  t o  a  h o u s e  t a k e n  o v e r  by  a  l o r d .  I n  s u c h  a  c a s e  t h e  p o o r  
man c l e a n s  h i s  h o u s e ,  s c r u b s  i t  t o  k i l l  t h e  f l e a s ,  a n d  e v i c t s  t h e  c a t .
I f  he  i s  f e e b l e  t h e  l o r d  s e n d s  h i s  own s e r v a n t s  t o  p r e p a r e  t h e  p l a c e  
p r o p e r l y ,  c l e a r i n g  away a l l  t h e  o l d  f u r n i t u r e  a n d  p u t t i n g  t h e  l o r d ' s  
s t a n d a r d  on a l l  t h e  d o o r s  t o  mark h i s  o c c u p a n c y .  B u t ,  s a y s  H enry  w i s t ­
f u l l y ,  a f t e r  t h e  l o r d  h a s  d e p a r t e d  t h e  d i r t y  o l d  f u r n i t u r e  i s  a l l  b r o u g h t  
b a c k  a n d  t h e  c a t  o n c e  more s n e a k s  i n  t o  s i t  i n  t h e  m a s t e r ' s  c h a i r .  Com­
p l e t i n g  h i s  d e v o u t  c o m p a r i s o n ,  he  a s k s  t h a t  C h r i s t ' s  h a r b i n g e r ,  G r a c e ,  
p u t  t h e  a rm s o f  t h e  P a s s i o n  on a l l  t h e  g a t e s  o f  h i s  s o u l ,  a n d  h e l p  him 
t o  sw eep  t h e  h o u s e  w i t h  d i s c i p l i n e  a n d  wash i t  w i t h  t h e  h o t  w a t e r  o f  h i s  
t e a r s  s o  t h a t  t h e  c a t  ( t h e  d e v i l )  may b e  p e r m a n e n t l y  s c a r e d  o f f  (p p .  9 9 -  
103) .
T h i s  p r a c t i c a l ,  o b s e r v e d  e l e m e n t  a l s o  r e m a in s  s t r o n g  i n  t h e  s e c o n d  
p a r t  o f  t h e  w ork  when L a n c a s t e r  t u r n s  t o  d i s c u s s i n g  t h e  r e m e d i e s  f o r  
s i n .  A l t h o u g h  h i s  r h e t o r i c  i s  o f t e n  r e p e t i t i v e  a n d  h i s  p i o u s  s i m i l e s  
seem  f a r - f e t c h e d ,  he  e q u a t e s  t h e  c u r e s  f o r  s i n  w i t h  t h e  h o m ely  m e d i c i n e  
he  knew. F o r  e x a m p l e ,  h e  u n d e r l i n e s  t h e  v a l u e  o f  d r i n k i n g  g o a t ' s  m i l k  
i n  May b e c a u s e  o f  t h e  f r e s h  h e r b s  t h e  g o a t s  h a d  e a t e n  ( p .  1 3 5 ) ,  d e t a i l s  
t h e  two m e th o d s  o f  m ak in g  r o s e w a t e r  w i t h  w h ic h  t o  sp o n g e  a  f e v e r i s h  p a ­
t i e n t  (p p .  1 4 9 - 5 0 ) ,  a n d  p r o v i d e s  a  r e c i p e  f o r  m ak in g  c a p o n  b r o t h  i n  t h e  
m e d i a e v a l  e q u i v a l e n t  o f  a  d o u b l e - b o i l e r  (p .  1 9 4 ) .  I n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  
how t o  t r e a t  wounds a n d  f r a c t u r e s  he  d raw s  h e a v i l y  on  h i s  e x p e r i e n c e  i n  
w a r  a n d  t o u r n a m e n t s ,  m e n t i o n i n g  t h e  n e c e s s i t y  o f  a m p u t a t i o n  i n  c a s e  o f  
g a n g r e n e  (p .  164) a n d  r e m a r k i n g  t h a t  a  m a n 's  n o s e  u s u a l l y  b e t r a y s  t h e  
f a c t  t h a t  he  t a k e s  p a r t  i n  t o u r n a m e n t s  (p .  1 3 4 ) .  He w r i t e s  w i t h  t h e  
e m p h a s i s  b o m  o f  e x p e r i e n c e  o f  t h e  e f f i c a c y  o f  warm w h i t e  w in e  t o  sp o n g e  
o u t  wounds (p p .  1 4 5 -4 8 )  a n d  o f  b a t h s  f o r  t h e  r e c o v e r i n g  f e v e r  p a t i e n t  
(p .  2 0 2 ) .  P l a s t e r  was r e q u i r e d  t o  e n s u r e  t h e  h e a l i n g  o f  f r a c t u r e s ,  a i d e d  
by c l e a n  b a n d a g e s  t o  h o l d  t h e  p l a s t e r  a n d  o i n t m e n t  i n  p l a c e  w h i l e  k e e p i n g  
o f f  f l i e s  a n d  d u s t  a n d  a v o i d i n g  i n f e c t i o n  (p p .  2 0 7 - 8 ) .  W h i le  i t  i s
d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  a  p r a c t i c a l  v a l u e  i n  t h e  t r e a t m e n t  h e  r e p o r t s  f o r  
f r e n z y ,  w h ic h  p r e s c r i b e d  t h a t  a  r e d  co ck  be  c u t  o pen  a n d  p l a c e d ,  s t i l l  
warm, on  t h e  h e a d  o f  t h e  p a t i e n t  (p .  1 6 1 ) ,  t h i s  i s  one  o f  t h e  few p l a c e s  
w h e re  t h e  d u k e ' s  r e l a t i o n  o f  f o u r t e e n t h - c e n t u r y  p r a c t i c e  d i f f e r s  n o t a b l y  
f ro m  w h a t  m i g h t  b e  c a l l e d  t i m e l e s s  common s e n s e  b u t t r e s s e d  by  w id e  e x p e r ­
i e n c e  .
A f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  Le L i v r e  de S e y n t z  M e d ic in e s  L a n c a s t e r  c o n t i n ­
u e d  h i s  w ork  a s  d i p l o m a t  a n d  a d v i s e r ,  i n c l u d i n g  e n c o u r a g i n g  K in g  E dw ard  
t o  a c c e p t  t h e  T r e a t y  o f  B r e t i g n y .  He d i e d  i n  136 1 ,  l e a v i n g  no m a le  h e i r s ,  
d u r i n g  one  o f  t h e  r e c u r r e n t  a t t a c k s  o f  p l a g u e  w h ic h  a f f l i c t e d  E u ro p e  i n  
t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y .  H i s  t i t l e  a n d  t h e  d u ch y  o f  L a n c a s t e r  p a s s e d  t o  
J o h n  o f  G a u n t ,  t h e  h u s b a n d  o f  H e n r y ' s  y o u n g e s t  d a u g h t e r ,  B l a n c h e ,  whose  
b e a u t y  a n d  g o o d n e s s  i n s p i r e d  C h a u c e r ' s  Book o f  th e  D uchess .  The f i n e s t  
m a n u s c r i p t  o f  Duke H e n r y ' s  t r e a t i s e  ( i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  S t o n y h u r s t  
C o l l e g e )  b e a r s  t h e  a u t o g r a p h  o f  t h e  b o o k - l o v i n g  Duke Humphrey o f  G l o u c e s t e r ,  
t h e  g r e a t - g r a n d s o n  o f  t h e  a u t h o r  (p .  x)  .
To l o o k ,  e v e n  t h u s  b r i e f l y ,  a t  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  H enry  o f  L a n c a s t e r  
i s  t o  s e e  v e r y  c l e a r l y  t h a t  t h e  e d u c a t i o n  a n d  c u l t u r e ,  a s  w e l l  a s  t h e  
p r o w e s s  a n d  p i e t y ,  o f  a  f o u r t e e n t h - c e n t u r y  n o b l e  c o u l d  be  v e r y  m a n y - s i d e d .  
A d m i t t e d l y  i t  was u n u s u a l  t h a t  s u c h  a  g r e a t  l o r d  w o u ld  com bine  a  l i f e  o f  
a r d u o u s  m i l i t a r y  a n d  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  w i t h  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  s u c h  a  
d e v o u t  a n d  c h a r m in g  b o o k .  I t s  m odern  e d i t o r  e v e n  c o m p a re s  t h e  a u t h o r  
w i t h  S t .  F r a n c i s  de S a l e s ,  b o t h  f o r  p e r s o n a l  charm  a n d  f o r  h i s  e m p h a s i s  
on  m o d e r a t i o n  a n d  l e g i t i m a t e  enjoyment."*"^ H enry  o f  L a n c a s t e r ' s  b o o k  s t i l l  
makes r e w a r d i n g  r e a d i n g  f o r  h i s t o r i a n s  a s  w e l l  a s  l i t e r a r y  s p e c i a l i s t s ,  
f o r  i t  p r o v i d e s  u n u s u a l  i l l u m i n a t i o n  on t h e  p e r s o n a l i t y ,  b e l i e f s ,  a n d  
b a c k g r o u n d  o f  o n e  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y ' s  m o s t  a t t r a c t i v e  a n d  b a l ­
a n c e d  c h a r a c t e r s .
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